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摘  要 
I 
摘  要 
时光荏苒，信息技术的发展早就是日新月异，在网络技术高速发展的今天，
近年来兴起的电子商务技术将企业的贸易经商活动搬到了网络平台上，使得互
联网成为企业与客户互联、与其他企业周边机构关联的纽带。这样一来企业的
销售管理系统虚拟化就变得十分急切，这也必然会使传统企业经营理念和存在
模式相应地发生一些变化。在企业销售管理系统的重要性逐步得到印证的同时，
其对电脑和网络依赖也在实际的使用中渐渐显现了出来。传统企业销售管理系
统要求所有的操作都必须在特定地点，比如办公室或者是有固定网络的地方完
成。这就决定了传统的企业销售管理系统，无法满足企业销售管理系统随时随
地完成业务的实时新特性。而在当下竞争非常激烈的市场中，这种实时性对于
一个企业的市场表现有着至关重要的作用。 
基于移动互联网的外勤销售管理系统隶属于移动企业销售管理系统开发范
畴，是在深刻理解当前许多企业对于企业销售管理系统移动客户端的需求的基
础上，所设计的简单企业资源管理平台。目前在国内，在移动客户端以应用的
形式进行企业资源管理的软件及应用还处在起步阶段。与国外相对比较成熟的
企业销售管理系统软件的移动应用软件有一定的差距。因此，本论文以增强企
业销售信息的综合管理的便捷性和实时性为目的，设计并实现了基于 Android
手机和 Web 服务的企业销售管理系统，通过实现对外勤人员管理、消息任务通
知、业务拜访管理和考勤管理，使管理者和外勤人员从传统的管理方式种解脱
出来，产生良好的管理效果。 
 
关键词：外勤管理；Android；业务拜访
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Abstract 
Time flies, the development of information technology is always changing. 
Today, the network technology develops rapidly. The rise of e-commerce technology 
in recent years made the trade and business activities of the enterprise move to the 
network platform. The internet becomes a link between enterprises and customers or 
other organisations related to the enterprise. Thus the virtualization of enterprise 
sales management system became very urgent, and it certainly made the traditional 
business philosophy and mode of existence change accordingly. The importance of 
enterprise sales management system is gradually confirmed, at the same time, its 
reliance on computers and the Internet is also gradually emerged in actual use. The 
traditional enterprise sales management system requires that all operations must be 
done in a particular location, such as the office or a place that has a fixed network. 
This determines that the traditional enterprise sales management system can’t meet 
the new feature of enterprise sales management system which is completing the 
business anywhere in real time. But in today's highly competitive market, real time 
plays a vital role in the market performance of an enterprise. 
Field sales management system based on mobile Internet is a part of enterprise 
sales management system. It is designed to be a simple enterprise resource 
management platform on the basis of deep understanding about the demand of 
mobile client of enterprise sales management system for many enterprises. Now in 
our country, the software and application are still at the early stage which is used to 
manage enterprise resource in the form of application in the mobile client. It has a 
certain gap with the relatively mature mobile application of enterprise sales 
management system software in foreign country. So in order to enhance the real-time 
and convenience of the integrated management of enterprise sales information, this 
paper designed and implement an enterprise sales management system based on 
Android phones and Web service. It can make managers and field staffs get rid of the 
traditional management method and obtain good management effect by the 
implementation of field staff management, message and task notification, business 
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tour management and attendance management. 
 
Key Words:  Field management; Android; Business Tour 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
传统产业如何拥抱移动互联网，如何在互联网浪潮中提升自己核心竞争
力？这应该是现在许多企业迫切渴望解决的问题。互联网经济时代越早在这方
面下功夫探索，就等于越早抢占商业先机，才有可能在企业竞争中多一份筹码。
企业效率的提高，主要还要取决于人力资源以及管理水平情况。对于大多数企
业来说，都会逐级分配任务的方式来进行人员管理和监督。对于仅在企业内部
办公的员工，这种方法通常是可行的，因为通常完成情况是可量化的。但对于
经常到外面办公的员工，如何及时掌握其工作情况与完成情况，是企业管理面
临一个重大难题。 
作为一个销售管理者，可以通过销售指标来考核是否完成任务。但是通常
来说销售的指标考核数据都是反映的上个月或者上个季度销售活动的结果。在
一定程度上，这些指标数字都是落后于时间。如何制定计划，以获得更大的销
售业绩。制定计划只是管理的开始，如果计划中销售目标与实际差异巨大，将
直接影响到后续其他相关方面的进程。在全球化竞争的今天，如果还采用以往
粗犷式的销售行为管理，管理者无法精细化的掌握动态，也就无法及时的调整
计划、调整产品结构，采用不同的市场策略来应对不同的市场情况。 
那么如何做到精细化管理，企业销售管理者在面对销售人员面临以下的问
题： 
第一，工作地点的不确定性。外勤人员的活动范围大，业务范围广，外勤
人员在外如何保证准确给某个或某些人下发任务，如何确保他们是到达指定的
目的地？ 
第二，工作效率无法准确评定。外勤人员流动性很大，工作的时间也不固
定，传统的考勤管理制度并不一定适合于外勤人员。外勤人员的行程如何掌握，
信息传达是否能及时？ 
第三，工作行为规范无法监管到位，业务员路线不可查、频频发生劳动争
议，如何规范其工作行为？ 
第四，业务员的差旅费是否存在使用上的漏洞，费用是否在约定的时间地点发生
的？  
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1.2 论文研究内容与意义 
随着移动互联网的快速发展，增强企业销售信息的综合管理的便捷性和实时
性是在当下竞争非常激烈的市场中非常迫切的需求。通过移动销售管理系统能有
效的帮助企业提高终端的掌控能力，实时掌握市场动态，提高销售管理人员对市
场的管理能力。 
移动销售管理系统是针对企业对外勤销售人员进行精细化管理的软件，其主
要功能包括考勤管理、业务拜访、客户管理、订单管理、消息通知等模块，外勤
人员通过该软件进行打卡签到、定位、拜访、请假、进行客户管理、上传工作日
报。企业管理人员可以查看外勤人员的考勤、实时位置、轨迹跟踪、客户拜访，
可以对各类汇集的数据的进行统计分析，基本满足企业管理者对外勤销售人员等
一线市场人员的管理需求，掌握企业销售动态。 
通过制定标准化的工作内容，将代表的工作精简到极致，让新代表快速上手，
让老代表高效工作。管理上化繁为简，通过移动数据化管理，报表清晰直观，及
时掌握销售团队的执行动态，降低销售成本；打造精英团队，提升销售业绩。 
本文主要介绍基于移动应用的外勤人员业务管理系统的设计以及主要模块
的实现过程。在调研外勤人员管理业务需求的基础之上，确定了系统设计目标，
理清了系统主要功能作用，明确了系统整体构架设计，最终提出并实现功能完善
的外勤销售管理系统。 
本课题研究的内容是： 
（1）研究和分析外勤销售管理业务流程、业务功能和业务目标，深入分析
研究外勤人员管理需求，并提出相应解决方案，最终整理和抽象出系统的需求分
析。 
（2）研究系统开发过程中涉及技术，包括框架模式，实现数据交换的技术、
实现消息推送的技术，自定义动态表单，通讯录树结构，通过比较不同类型技术
方案的特点，结合生产实际，选择最优系统开发办法。 
（3）设计并实现基于移动互联网的外勤销售管理系统，完成系统的功能设
计、数据库设计、系统模块设计、代码编写和测试，根据测试结果对系统进行优
化。 
1.3 论文结构安排 
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本文分七个章节描述了基于移动互联网销售管理系统的设计与实现：首先
介绍了研究的内容，继而介绍了系统用到的相关技术、然后对系统需求分析、
系统设计，最后给出系统实现以及系统测试结果，下面对每—章节的内容进行
阐述。 
第 1 章，绪论。说明了论文的研究背景、阐述了系统研究的内容、意义以
及结构安排进行简单介绍。 
第 2章，系统相关技术。介绍系统开发相关技术，包括 REST架构介绍以及
第三方技术的使用。 
第 3 章，系统需求分析。通过对系统目标、功能类求、业务流程需求进行
分析，并通过用例图以及逻辑模型对系统的功能需求进行分析，阐述了系统的
非功能需求分析以及系统的可行性分析。 
第 4章，系统设计。从系统设计目标和原则对系统的设计角度进行了概述，
对销售管理系统中的关键子系统进行功能设计方面的说明，最后对系统的数据
库设计进行了描述。 
第 5 章，系统实现。说明了系统的结构以及运行环境，并通过关键技术和
代码对关键模块进行说明介绍。 
第 6 章，系统测试。根据系统建设目标进行测试，通过测试用例，测试平
台的数据分析报告结果描述系统测试。 
第 7 章，总结与展望。对移动销售管理系统的设计进行总结，并提出了系
统在随着应用的扩大以及使用的效率上可以延伸的方向，为论文的下一步的研
究选择方向。 
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第二章 系统相关技术 
本章将说明系统使用到的相关技术，主要介绍 REST架构、Json 和 ormlite
库的使用、第三方 SDK使用。为系统的实现奠定理论基础。 
2.1 REST架构介绍 
(1)REST的提出 
REST(Representational State Transfer，简称 REST）是一组架构约束，
它是 Roy Fielding 博士在提出来的一种软件架构风格。在遵循 RESTful 设计的
Web 应用程序，请求是无状态的。无状态的请求因为可以由任何可用服务器应
答，这样客户端可以缓存数据，降低整体开发的复杂度，提高系统的可伸缩性。
Roy Fielding博士曾在论文中提到，提出旨在于确认一个程序是否应该向前继
续，用户如何继续向前呢，那么用户可以点击一个页面上的超链接来跳转到另
一个页面中去再返回到该用户。Roy Fielding 博士的理论为架构提供了评判与
设计的基础。 
（2）REST的设计原则 
REST 架构的设计是主要针对 WEB 应用服务的，为了简化开发过程，这样一
来可以提高系统的可扩展性。设计准则如下几点： 
①资源是指英特网上的所有事物； 
②每个资源有唯一的定位资源； 
③各种资源通过连接器来进行操作； 
④资源标识符不会对资源的各种操作有太大影响； 
⑤系统中涉及到的操作都是无状态的。 
2.2 Gson和 ORMLite使用 
与 B/S系统可以通过后台动态生成文件进行数据展示不同，C/S系统需要选
择一种服务器和客户端之间传递数据的格式。 
JSON是一种轻量级的数据交换格，是基于 ECMAScript的一个子集，格式容
易了解、阅读和修改方便，而且对于用于机器的解析、生成友好。JSON 相对于
XML 有格式简单、占用带宽较小、易于解析、支持多种语言等优点。这些特性
是我们考虑数据之间进行交换语言的首要选择。 
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这里介绍一下GOOGLE封装的类库Gson。它是来自GOOGLE的十分不错的JSON
转换器，用于将 Java 对象转换为它们所代表的 JSON 数据，也可以用于将一个
JSON字符串转换为对应的 Java对象。通过 Gson提供序列化 toJson()方法和反
序列化方法 fromJson，很方便的实现 Json 的生成和解析。 
ORMLite是一个轻量级的 Java 对象关系映射持久层框架。支持包括 SQLite
等在内的多种数据库类型。为了提高我们的开发效率，通过 ORM 框架强大的抽
象 DAO 类，只需几行代码便能够自动生成 SQL 来创建或删除数据库表格。在移
动开发中需要存储一些数据，数据中的字段就是我们定义实体的成员变量，可
以帮我们把这个实体映射到我们的数据库中。 
2.3 Spring MVC 模式介绍 
Spring MVC是将数据、业务与展现进行分离的轻量型的 Web框架，是 Spring
框架中最重要的模块之一。它拥有强大的 IoC 容器，通过利用容器的特性，大
大简化它的配置，降低了应用程序子模块之间的耦合度，提高了系统的可维护
性和拓展性。 
Spring MVC前端控制器是 DispatcherServlet，提供 Spring MVC 的集中访
问点负责职责的分派；控制器分为处理器映射器和视图解析器，分别进行处理
器的管理和视图解析转换，把逻辑视图解析成真正的视图对象。Spring MVC 请
求处理流程如图2-1所示，当控制器Handler执行完, 向DispatcherServlet 返
回一个 ModelAndView 对象,根据已注册到 Spring 容器的 ViewREsolver 结合
Model和 View将渲染的视图返回给客户端。 
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图 2-1 Spring MVC 请求处理流程示意图 
 
Spring MVC能帮我们做什么?  
① 方便解耦，简化开发。使用 Spring 框架的 IoC容器、AOP实现松耦合，
许多不容易用传统面向对象编程（OOP）实现的功能都可以通过 AOP 轻
松应对。 
② 支持灵活灵活的模型转化，通过 Map 传递一个名称、值可以与任意的视
图集成，通过处理器映射，避免源码中定义 URI路径或显示的视图名引
用。 
③ 可以很容易与其他如 Mybatis、Quartz 等技术框架整合集成， 
④ 提供灵活的数据验证和数据绑定机制。调用对象与数据绑定，同时调用
校验框架，直接通过注解驱动的方式实现校验。 
2.4 第三方 SDK介绍 
系统开发所使用的位置地位服务主要由百度地图提供技术以及 JPUSH 消息
推送技术。 
百度地图的 Android SDK 为 Android 应用开发提供了一套易用可靠的定位
服务接口，采用 GPS、WIFI、基站以及 IP混合定位模式实现多精度的定位，利
用 SDK 还提供步行、驾车、公交线路规划与导航，通过 SDK 的地图图层进行位
置展示。百度地图依托百度位置大数据和高精尖定位技术，具有定位精度高、
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